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 Activitats culturals de les Universitats de Madrid (2008-09). – La relació del curs acadè-
mic comença enguany a l’avançada, al setembre: de primer, es reuní a la UNED en una Jornada 
de Treball el professorat del màster Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el con­
texto europeo, convidant alhora els alumnes. Hi assistiren, a més dels quinze professors de la 
UNED, els set d’altres universitats espanyoles i estrangeres que hi col·laboren. La sessió, que in-
clogué tres conferències comparatistes, s’emeté per teleUNED –i s’han conservat com a material 
de treball a l’espai virtual– i en emissió diferida roman dins el portal TeleUNED.
 Cal fer-hi memòria també de la pèrdua de la professora comparatista Mª Teresa Hernández; 
la seva substitució va ser amablement assumida per la Dra. Assumpta Camps, de la Universitat de 
Barcelona, de la qual ja col·laboraven les professores Mª Àngels Massip i Isabel de Riquer.
 Cap al final del mateix mes, bona part del Grup d’Investigació lul·lià «Fèlix» (UNED) es va 
reunir per a un Seminari de Treball a Platja d’Aro, donant lloc a uns dies de reflexió, estudi i or-
ganització, aspectes que costa de portar a terme no ja pel fet de ser una Universitat a distància, ans 
pel de ser molt dispersos els seus membres. Més endavant, però encara a la tardor, van participar 
quatre membres (J. Butinyà, F. Domínguez Reboiras, A. Fidora, J. E. Rubio) al cicle de conferèn-
cies sobre Ramon Llull. Història, pensament i llegenda, organitzat a Palma de Mallorca per Caixa 
Fòrum i dirigit per Jordi Gayà.
 El Centre Cultural Blanquerna organitzà unes sessions sobre Mercè Rodoreda dins dels Cer-
cles de Lectura, patrocinats per la professora Mercè Boixareu, vicerectora de la UNED. Cal res-
saltar la coordinació i participació del professor Joan Ribera, així com de la professora Margarita 
Almela, secretària del màster esmentat. La Dra. Carme Riera com a estudiosa d’aquella autora i 
també com a escriptora intervingué amb el mateix motiu en diferents ocasions a la UNED, a Blan-
querna, a la Residencia de Estudiantes i a la Biblioteca Nacional.
 Al novembre va sortir el volum 13 de la «Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega 
y Vasca», que inclou tretze treballs referents a matèries de català, preferentment de matèria medi-
eval, i que inclou una secció lul·liana; aquesta darrera compta amb treballs de dos membres del 
Grup d’Investigació «Fèlix»: Miquel Marco i Simone Sari.
 Al desembre va tenir lloc a la Universitat d’Alcalá de Henares el V congrés de la SOFIME 
(Sociedad de Filosofía Medieval), sobre Pensament polític en l’Edat Mitjana, en què es va obrir 
una secció lul·liana coordinada per Fernando Domínguez Reboiras; hi vam participar tres mem-
bres més del «Fèlix» (J. Butinyà, F. Chimento, A. Fidora).
 El Centre Cultural Blanquerna se sumà a les activitats lul·lianes durant la setmana cultural 
catalana al voltant de la diada de Sant Jordi; en l’acte, coordinat per Júlia Butinyà, Fernando Do-
mínguez Reboiras i Joan Ribera, es presentaren tres llibres editats recentment:
 – Il Mediterraneo del ´300: Raimondo Lullo e Federico III d´Aragona, re di Sicilia. Omaggio 
a Fernando Domínguez Reboiras, «Subsidia Lulliana» 3, de ed. Brepols. Presentat per Alexander 
Fidora
 – Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, «Corpus Christiano-
rum» 214, ed. d’Alexander Fidora i Josep Enric Rubio, d’Ed. Brepols. Presentat per Fernando 
Domínguez Reboiras i Josep Enric Rubio
 – Libre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez Reboiras, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Presentat per Josep Antoni Ysern.
 A la UNED i coordinat per la professora Margarita Almela tingué lloc el II Coloquio del Se­
minario permanente: Mujer y Literatura actual (2008-2009), on intervingué en l’àmbit de la lite-
ratura catalana el professor Joan Ribera amb la conferència «Maragalliana: Nausica entre Nausi­
caas». El col·loqui s’emeté en directe i en diferit per TeleUNED.
 Altres dos Postgraus de l’EEES de la Facultat de Filologia de la UNED han incorporat en 
aquest curs 08-09 assignatures de literatura catalana, impartides per J. Butinyà: El Humanismo 
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catalán i El teatro catalán y sus puestas en escena, respectivament en el màster «El Mundo Clá-
sico y su proyección en la cultura occidental», coordinat per J. Mª Lucas, i en «Formación e inves-
tigación literaria y teatral en el contexto europeo», coordinat per José Romera; aquesta assignatu-




Universitat Complutense de Madrid
 Elección de Inés Fernández-Ordóñez como miembro de número de la Real Academia 
Española (Madrid, Real Academia Española, 18 de diciembre de 2008). – El día 18 de diciem-
bre fue elegida miembro de número de la Real Academia Española Inés Fernández-Ordóñez, ca-
tedrática de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ocupará el sillón P, 
vacante desde el fallecimiento del poeta Ángel González. Inés Fernández-Ordóñez, especialista 
en variación geográfica y diacrónica del español y en edición crítica de textos medievales, es la 
primera mujer filóloga que entra a formar parte de la insigne Corporación.
Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 Homenaje a Rafael Lapesa (1908-2001): «II Jornadas de Edición de Textos e Historia de 
la Lengua» (Sevilla, Universidad de Sevilla, 22-24 de octubre de 2008). – Durante los días 22, 
23 y 24 de ocubre de 2008 se celebraron en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 
y por segundo año consecutivo las II Jornadas de Edición de Textos e Historia de la Lengua, de-
dicadas en esta ocasión a honrar al profesor D. Rafael Lapesa en el centenario de su nacimiento. 
Las jornadas fueron organizadas por las profesoras de la Universidad de Sevilla Lola Pons Rodrí-
guez y Elena Leal Abad. Dos conferencias inaugurales abrieron estas jornadas: la primera, intitu-
lada «Rafael Lapesa y la concepción de la historia de la lengua para el español», corrió a cargo de 
Rafael Cano Aguilar, mientras que la segunda fue impartida por Inés Fernández Ordóñez bajo el 
título «Problemas de lengua en la edición de la General Estoria (cuarta parte) de Alfonso X el 
Sabio». De la conferencia de clausura se encargó Begoña López Bueno («Por la coherencia tex-
tual: nueva lectura de un soneto gongorino»). Además de estas tres conferencias plenarias se pu-
dieron escuchar las intervenciones de trece especialistas, se organizaron tres talleres y se llevó a 
cabo una presentación de trabajos realizados por los alumnos de Filología Hispánica del curso 
2007-2008 de la Universidad de Sevilla. Intervinieron Andrés Enrique-Arias («El contacto caste-
llano-catalán en perspectiva: edición de documentos mallorquines»), Manuel Ariza Viguera 
(«Editar los Becerros de Valpuesta»), José Javier Rodríguez Toro («La lengua del Romancero 
viejo: el verbo»), Mª Dolores Gordón Peral («Ediciones de textos medievales y reconstrucción de 
etapas antiguas de los dialectos hispánicos»), Javier Rodríguez Molina («Más allá de las veleida-
des de los manuscritos: notas al Libro de Alexandre desde la historia de la lengua»), Valentina 
Vincis («Editar romanceamientos bíblicos medievales: viejas y nuevas perspectivas»), Ricardo 
Gutiérrez Pichel («La edición de textos medievales gallegos. Algunos problemas de representa-
ción gráfica»), Miguel Pousada Cruz («Editar cantigas de escarnio medievales: posibilidades y 
problemas prácticos»), Mónica Castillo Lluch («De la variación al cambio lingüístico en las Flo­
res de derecho de Jacobo de Junta»), Marta Fernández Alcaide y Marta Guzmán-Riverón («La 
puntuación en manuscritos de los siglos xvi y xvii»), Daniel Sáez Rivera («La edición de textos 
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